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Είναι γεγονός πως ο Καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας είναι πολυδιάστατης θρησκευτικής 
σημασίας και ιστορικής αξίας, όχι μόνο για τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και για όλη την 
ανθρωπότητα. Είναι μνημείο που, πέρα από την ιστορικότητά του, ενσαρκώνει και μία 
δογματική-πνευματική ταυτότητα, ταυτόσημη με τον χριστιανικό, ορθόδοξο κυρίως, κόσμο. 
Οι ιστορικές πολιτικοθρησκευτικές μεταβολές μέσα από τις οποίες πέρασε αυτό το σπουδαίο 
μνημείο είναι ικανές, έστω και σήμερα, να το μετατρέψουν σε μία γέφυρα διαθρησκευτικής 
και διαπολιτισμικής επικοινωνίας επί μονίμου βάσεως, μέσα από τη μόνιμη παρουσία του, 
συνδυασμένη με αποδοχή και σεβασμό της ιστορικής-δογματικής του ιδιότητας και στη 
συνείδηση της ισλαμικής πλέον κοινωνίας που διαδέχτηκε τη βυζαντινή από το 1453.  
Ζώντας ο σύγχρονος άνθρωπος σε μία ιστορική στιγμή που αμαυρώνεται η παγκόσμια 
συνείδηση με την αντίληψη περί σύγκρουσης πολιτισμών και θρησκειών, σε συνδυασμό 
κυρίως με την υποχώρηση της παιδείας, φορέα των κοινών διαχρονικών ανθρωπίνων αξιών, 
που στόχο έχουν να φέρουν κοντά διαφορετικούς λαούς και θρησκείες, και μέσα στα πλαίσια 
μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία επιβαρύνεται μάλιστα και με μία πανδημία που 
μαστιγώνει αδιακρίτως το σύνολο της οικουμένης, έρχεται η απόφαση του Τούρκου προέδρου 
Ερντογάν να προσθέσει και άλλη μία δυσκολία στην παγκόσμια προσπάθεια υπέρβασης αυτών 
των δύσκολων συνθηκών που κυριαρχούν σε όλο τον πλανήτη. 
Επιπροσθέτως, συνηγορεί σ’ αυτό που σχεδόν όλοι γνωρίζουν, και στη Δύση και στην 
Ανατολή, το αρνητικό κλίμα μέσα από την έξαρση θρησκευτικής βίας εν ονόματι του Ισλάμ, 
σε βαθμό που έχει εδραιωθεί πλέον το αίσθημα της ισλαμοφοβίας ) (إسالموفوبيا , μια αντίληψη 
και ένας όρος που έχει πλέον περάσει και στις γλώσσες του ιδίου του Ισλάμ, όπως πέρασε 
κάποτε και ο όρος Φιλοσοφία-Φαλσάφα (فلسفة) . Η δύσκολη αυτή στιγμή στη σύγχρονη ιστορία 
του ανθρώπου απαιτεί τη μεταμόρφωση του περιεχομένου αυτής της παγκόσμιας ορολογίας - 
ισλαμοφοβία - και μάλιστα το βάρος αυτής της προσπάθειας μεταμόρφωσης αφορά κυρίως τον 
ίδιο τον ισλαμικό κόσμο, αν δικαιούμαστε, ιστορικά τουλάχιστον, να χωρίζουμε την οικουμένη 
με βάση τη θρησκευτική της ταυτότητα. 
Ο αντίκτυπος της πολιτικής απόφασης του Τούρκου προέδρου για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί στον αραβικό κόσμο, προκάλεσε έντονα αντιμαχόμενα συναισθήματα, 
αγανάκτησης και θυμού, αποδοχής, απόρριψης και προβληματισμού σε διάφορα επίπεδα. 
Ιστορικά, είναι γεγονός πως από κοινωνιολογική και ιδεολογική άποψη, ο αραβικός κόσμος 
πέρα από τη πολυθρησκευτική και πολυδογματική του σύνθεση, χρωματίζεται εξίσου και με 
πολυιδεολογικό χαρακτήρα που υπερβαίνει μερικές φορές και τη θρησκευτική ταυτότητα. 
Αντιδράσεις παρουσιάστηκαν αφενός από μέρους των μουσουλμάνων και αφετέρου από 
μέρους των χριστιανών της αραβικής κοινωνίας, οι οποίοι συμβιώνουν εδώ και μιάμιση 
περίπου χιλιετία (από το 610 μ.Χ.). 
Οι αντιδράσεις αυτές είναι εξίσου συνδυασμένες και επιφορτισμένες με τα 
πολιτικοστρατιωτικά δρώμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είτε στη Λιβύη, είτε 
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στη Συρία, είτε στο Ιράκ, είτε ακόμη και στην Υεμένη, είτε με τον υποθαλάσσιο πλούτο στην 
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου σχετικά με τη διανομή, αναδιανομή και χαρτογράφηση των 
εθνικών ζωνών ΑΟΖ και μεταφοράς ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο, απόρροια των νέων 
γεωστρατηγικών ανακατατάξεων σε ολόκληρη την ανατολική Ευρωμεσογειακή περιοχή.  
Η είδηση αυτή δεν άφησε σε καμία περίπτωση αδιάφορο το σύνολο της κοινής γνώμης του 
αραβικού κόσμου. Ανάμεσα στους ίδιους τους μουσουλμάνους, κατοίκους του αραβικού 
κόσμου, της καθ’ ημάς Ανατολής, το γεγονός αυτό είχε άμεση αντήχηση στους διανοούμενους, 
και ιδίως σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ανάμεσα στους οποίους συνυπάρχουν ποικίλες ομάδες 
διαφορετικής ιδεολογικής τοποθέτησης.  
Το Αλ-Άζχαρ επισήμως επικρίνει αυστηρά αυτή την πολιτική ενέργεια, απογυμνώνοντας τη 
σκοπιμότητά της, τονίζοντας την εμπορευματοποίηση του Ερντογάν με το Ισλάμ, καλύπτοντας 
ίσως εσωτερικά προβλήματα κάτω από την ομπρέλα της ιδέας της αναβίωσης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, γεγονός που λειτούργησε αρνητικά στον αραβικό κόσμο, θυμίζοντάς τους τον 
αραβοϊσλαμικό Μεσαίωνα που ταυτίζεται με την οθωμανική κατοχή του αραβοϊσλαμικού 
κόσμου.   
Ανάμεσα στους κόλπους των οπαδών της πανισλαμικής οργάνωσης «Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι», μια πτέρυγα φανατισμένων, μαζί με όμοιες εκτός της Οργάνωσης 
εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων-οργανώσεων, χειροκρότησαν αυτή την ενέργεια, 
προβάλλοντας, για δικαιολόγηση, κάποια ιστορικά στοιχεία, όπως το λεγόμενο έγγραφο 
αγοράς του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας από τον σουλτάνο Μωάμεθ τον πορθητή, τη 
μετατροπή του τζαμιού της Κόρδοβας σε καθεδρικό ναό ή ακόμα και την ιστορική λογική του 
κατακτητή που μεταφέρει στην ιδιοκτησία του, ως λάφυρα, όλα τα πολιτισμικά και πνευματικά 
αγαθά του κατακτημένου.  
Από την άλλη μεριά και πάλι εντός των κόλπων των μελών της Οργάνωσης «Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι», μια μερίδα μετριοπαθών εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και τη διαφωνία της για 
αυτή την απόφαση. Θεωρούν πως μια τέτοια απόφαση επιβάρυνε την ήδη επιβαρυμένη εικόνα 
του Ισλάμ, ιδίως στη Δύση και στον κόσμο γενικά. Την ίδια στιγμή και προκειμένου να 
μειώσουν τις αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος της Τουρκίας, οι ίδιοι αναφέρθηκαν σε 
παραβιάσεις εις βάρος του Ισλάμ και των μουσουλμάνων, όπως η γενοκτονία των Ροχίνγκα 
στη Βιρμανία/Μιανμάρ, χωρίς κάποια σοβαρή, επίσημη και μη, αντίδραση από εκείνους που 
αντέδρασαν στην τουρκική απόφαση, μιλώντας για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επίσης, δεν 
παρέλειψαν να τονίσουν την καθυστέρηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει 
άδεια λειτουργίας ενός μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα, ένα προπαγανδιστικό χαρτί 
που το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση του Ερντογάν στον αραβικό κόσμο εις βάρος της Ελλάδος 
και της αντίδρασής της για την απόφαση της μετατροπής.  
Μέσα από μία σύντομη καταγραφή αυτών των αντιδράσεων, κυρίαρχη αντίθεση στην πολιτική 
αυτή τουρκική απόφαση, τονίστηκε από τους εκφραστές του Ουαχαμπιτισμού στο ίδιο το 
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ή και εκτός. Εξαρχής είχαν μια ξεκάθαρη θέση εναντίον του 
Ερντογάν. Θεωρούν πως με την πολιτική του αυτή επιβαρύνει την εικόνα του Ισλάμ και 
προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του σουλτάνου χαλίφη πανισλαμικά, την ίδια στιγμή που η χώρα 
του είναι εκείνη που κατάργησε το χαλιφάτο στις αρχές του 20ού αιώνα. Η μερίδα αυτή είχε 
μεγάλη απήχηση εκφράζοντας τη διαφωνία της σ’ αυτήν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την 
φθηνή θρησκευτική πολιτική που χρησιμοποιεί ως πολιτικό εργαλείο της την ίδια τη θρησκεία 
του Ισλάμ. Η άποψη αυτή συμπίπτει με την επίσημη άποψη του πανισλαμικού ιδρύματος Αλ-
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Σε αντίθεση με αυτά, καταγράφηκαν και απόψεις υπέρ της θέσης της Τουρκίας, όπως η 
απροσδόκητη άποψη του μουφτή του Σουλτανάτου του Ομάν, καθώς επίσης και η 
αναμενόμενη του Κράτους του Κατάρ. Επιπλέον, δεν μπορεί κανείς, παρακολουθώντας την 
αραβική επικαιρότητα, να αγνοήσει τη φωνή του ακαδημαϊκού κόσμου και των διανοουμένων 
γενικότερα, οι οποίοι στηριζόμενοι κυρίως σε ιστορικά δεδομένα, αναφερόμενοι σε μία εμφανή 
τάση επαναφοράς του οθωμανισμού που ταυτίζεται με το σκοτεινό Μεσαίωνα του αραβικού 
κόσμου και κάνοντας παράλληλα αναφορά σ` αυτό το μοναδικό αρχιτεκτόνημα, εξέφρασαν 
στην μεγάλη πλειοψηφία τους αντίδραση και μια σκληρή επίκριση στην απόφαση μετατροπής 
του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, μια πολιτική επιλογή που θυμίζει και επαναφέρει 
άλλες εποχές και πεπερασμένες αντιλήψεις. 
Υπήρξαν επίσης πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι που θεώρησαν αυτή την απόφαση ως 
μια αντανάκλαση της πολιτικής του χρεοκοπίας εσωτερικά και εξωτερικά, εξαιτίας της 
επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας του Ερντογάν, που προκάλεσε σοβαρή οικονομική κρίση 
εις βάρος της κοινωνίας και γενικευμένη δυσαρέσκεια στην ευρύτερη διεθνή κοινή γνώμη και 
ιδίως στον αραβικό κόσμο, λόγω της άσκησης μιας επεκτατικής-αποικιοκρατικής πολιτικής 
εντός του ιδίου του αραβικού κόσμου.  
Η ενέργεια αυτή αντιτίθεται στο πνεύμα του ορθόδοξου Ισλάμ, που στηρίζει επίσημα την 
ανεξιθρησκεία και τον σεβασμό των χριστιανικών κέντρων λατρείας1. Απλή απόδειξή αυτού 
αποτελεί η άμεση επιρροή της φιλοβυζαντινής-φιλοχριστιανικής πολιτικής του Προφήτη 
Μωάμεθ, που επίδρασε άμεσα στην πολιτική των διαδόχων του που δεν σταμάτησε τότε, αλλά 
παρέμεινε έως και σήμερα μέσα από τη διαχρονία του Κορανίου και της Σούννα, γεγονός που 
αποδεικνύεται απλά, όχι μόνο από τη συνέχεια της υπάρξεως ισχυρών χριστιανικών 
πληθυσμών ενεργών μελών της κοινωνίας του σημερινού αραβοϊσλαμικού κόσμου, αλλά και 
τη συνέχεια της υπάρξεως και της λειτουργίας των αρχικών χριστιανικών εδρών – 
Πατριαρχείων2 (δύο της Αιγύπτου, ελληνορθόδοξο και κοπτικό, της Ιερουσαλήμ και της 
Αντιόχειας), εκκλησιών και μοναστηριών ή και μονών διάσπαρτα εντός της επικράτειας του 
αραβοϊσλαμικού κόσμου. 
Αξιοσημείωτο είναι πως τα αραβοϊσλαμικά στρατεύματα που κατέκτησαν τις ανατολικές 
βυζαντινές επαρχίες, όπως φαίνεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία, δεν 
παραβίασαν τις οδηγίες του Προφήτη τους και των πρώτων διαδόχων του. Αυτές οι οδηγίες 
αναφέρονται στις αραβικές πηγές3 σε μορφή οδηγιών-συμβουλών που δίδονταν είτε από τον 
ίδιο τον Προφήτη Μωάμεθ, είτε από τους διαδόχους του στους επικεφαλής των στρατευμάτων 
                                                          
1 Μάλιστα οι ιστορικές πηγές αναφέρουν πως και στη νέα αραβική πρωτεύουσα της Αιγύπτου δόθηκαν άδειες για 
την ανέγερση εκκλησιών. Συγκεκριμένα, χτίστηκαν μερικές εκκλησίες από τα πρώτα κιόλας χρόνια του πρώτου 
αιώνα από Εγίρας, όπως η εκκλησία «Μαρ Μάρκος (مار مرقص)» στην Αλεξάνδρεια, στα χρόνια μεταξύ 39-56 μ.Ε. 
Το Φοσσάτο (Φουστάτ) απέκτησε επίσης την πρώτη εκκλησία στον οικισμό των Ρουμ (حارة الروم) κατά τη 
διακυβέρνηση του Maslamah Ibn Muhallad (Μασλάμα Ιμπν Μουχάλλαντ) στην Αίγυπτο (47-68 μ. Εγ.), ενώ και 
κατά την ίδρυση της πόλης Χελουάν (Ḥelwān, حلوان) από τον εμίρη της Αιγύπτου ‘Abd al-‘Azīz Ibn Marwān, δόθηκε 
άδεια για την ανέγερση μιας εκκλησίας, επιτρέποντας παράλληλα σε μερικούς επισκόπους να ιδρύσουν δύο 
μοναστήρια: Βλ. επίσης Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects, σσ. 42-43. Πέρα από τα παραπάνω 
ενδεικτικά στοιχεία, ο Αιγύπτιος ιστορικός al-Maqrīzi (1364-1442) παρέχει και άλλες σχετικές λεπτομέρειες: al-
Maqrīzi, al-Khιṭaṭ, τ. 1, σσ. 391-392. al-Kharbuṭlī, al-Islām wa ahl adh-Dhimma, σ. 139. Arnold, The Preaching of 
Islam, (3η αραβική έκδ., μτφρ. Hassan Ibrahīm κ.ά.), β΄ εκδ. London 1913, σσ. 84-86. 
2 Biographies of the Rightly-Guided Caliphs, σσ. 243-244. Morrow, Covenants, σ. 335. Nicolle, The Great Islamic 
Conquests AD 632-750, σ. 54. Jibran, N., al-Fatḥ al-Islāmī al-‘Arabī lil Quds, in M. A. ‘Wād (ed.) Al-Quds fī al-
‘uṣūr al-Qadīmah wal Mutawasiṭah wal Ḥadītha, Αμμάν 2018/1439, σσ. 107-149, βλ. σ. 111. Donner, Muhammad, 
σσ. 107-108, 114-115. 
3 Ibn Sallām, Amwāl, τ. 1, σ. 31, κεφ. 60. Βλ. επίσης, Akbar Shah Najeebabadi, The History of Islam, τ. 2, Ryadh-
New York-Dhaka n.d., τ. 1, σ. 276, 278. Muhammad Sharīf Basyūnī, al-Wathā’iq al-Dawlya al-Ma‘anya bī 
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και αφορούσαν συγκεκριμένα την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των μοναχών, το 
σεβασμό των κέντρων λατρείας, καθώς επίσης και των αγροτικών προϊόντων και των ζώων. 
Ο Μωάμεθ κληροδοτεί μια καλώς προσδιορισμένη σχέση και έναν δοκιμασμένα επιτυχημένο 
κώδικα συμπεριφοράς ανάμεσα στους πιστούς του Ισλάμ και τους χριστιανούς. Αυτή η σχέση 
και αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς είναι δομημένα επάνω σε δεδομένα διαχρονικά 
δεσμευτικής βάσης, δηλαδή μια κατάσταση de Jure, αφού αποτελεί αδιαίρετο τμήμα του 
ισλαμικού Συντάγματος και de Facto, επειδή ο ίδιος ο Μωάμεθ το εφάρμοσε, ή εγκαινίασε την 
πρακτική εφαρμογή όσων κήρυττε αναφορικά με τους χριστιανούς. 
Η απόφαση Ερντογάν είναι άκρως προκλητική γιατί ήρθε σε μία στιγμή όπου επικρατεί η 
εικόνα της ισλαμοφοβίας και μία μορφή έξαρσης και αντιπαράθεσης μεταξύ ισλαμικού κόσμου 
και Δύσης, με συνέπεια η συγκεκριμένη αυτή ενέργεια, να διεγείρει με την προσπάθειά του την 
προβολή ενός πανισλαμικού προφίλ, εν ονόματί του και της Τουρκίας.  
Η απόφαση αυτή οδηγεί στην ενίσχυση έξαρσης βίας και στην αναζωπύρωση του πνεύματος 
αντιπαράθεσης μεταξύ ισλαμικού κόσμου και Δύσης, υπηρετώντας ουσιαστικά την 
απαράδεκτη θεωρία περί σύγκρουσης θρησκειών, λαών και πολιτισμών, σε μία στιγμή που 
ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει άμεση ανάγκη από γέφυρες επικοινωνίας και σημεία 
προσέγγισης και προβολή μιας εικόνας για το Ισλάμ και το Χριστιανισμό ως φορείς κοινών 
ανθρωπίνων αξιών για χάρη της εξασφάλισης μιας παγκόσμιας ειρήνης και καρποφόρας 
συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου καταρρέουν όλων των τύπων τα 
σύνορα αφήνοντας ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ηθικής.  
Η πολιτική απόφαση αυτή, όπως τονίστηκε παραπάνω, αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα που 
παρέχει και εξασφαλίζει τα απλά και φυσικά δικαιώματα του κάθε ανθρώπου στην άσκηση του 
θρησκευτικού του δικαιώματος και τον σεβασμό των κέντρων λατρείας αλλόθρησκων και τη 
διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας αυτών των κέντρων και των θρησκευτικών τους 
συμβόλων. Γι’ αυτό το λόγο, προκαλεί μεγάλη εντύπωση η σημερινή πολιτική ενέργεια της 
Τουρκίας, εν ονόματι του Ισλάμ, που ενώ το Κοράνιο προβάλλει την αγιότητα της Παναγίας, 
διαθέτοντας μάλιστα και ένα κεφάλαιο (19) από τα 114 που φέρνει το όνομά της, την ίδια 
στιγμή καλύπτεται μέσα στην Αγία Σοφία η εικόνα της. 
Η ιστορία του Ισλάμ μάς παρέχει πολλά παραδείγματα σεβασμού και προστασίας των 
χριστιανικών κέντρων λατρείας, γεγονός που αντιτίθεται στην πολιτική ενέργεια της τουρκικής 
κυβέρνησης ή αντιτίθεται στην παρούσα μετατροπή του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 
Χαρακτηριστικό είναι το ιστορικό επεισόδιο που έλαβε χώρα στα πλαίσια της περίφημης 
επίσκεψης του χαλίφη Όμαρ Ιμπν αλ-Χαττάμπ (634-644), δεύτερου ισχυρότερου άντρα της 
ιστορίας του Ισλάμ μετά τον Μωάμεθ, ως ανταπόκριση στο κάλεσμα του Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων σχετικά με τη συνθηκολόγηση παράδοσης της πόλης. Μετά τη συνάντηση των 
δύο ανδρών και τη συνυπογραφή της συνθήκης, ο Πατριάρχης κάλεσε τον Χαλίφη να 
επισκεφθεί τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, ο οποίος και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης εντός της εκκλησίας της Αναστάσεως, έτυχε και η ώρα της προσευχής 
για τον χαλίφη. Ο Σωφρόνιος ζήτησε από τον Όμαρ να τελέσει την προσευχή του μέσα στην 
εκκλησία ως ναό λατρείας του ίδιου Θεού. Ο Όμαρ, όμως, βγήκε έξω και προσευχήθηκε. Όταν 
ο Πατριάρχης τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, ο χαλίφης αποκρίθηκε: «Δεν θα ήθελα να 
λειτουργήσω εις βάρος της ασφάλειας των εκκλησιών. Προσευχόμενος εντός της εκκλησίας, 
οι αυριανοί πιστοί του Ισλάμ μπορεί να πάρουν όλες τις εκκλησίες σας στηριζόμενοι στη πράξη 
μου αυτή. Δεν θα ήθελα ποτέ να δημιουργήσω ένα τέτοιο προηγούμενο»4. 
                                                          
4 al-Tabari, Tarīkh al-Tabari, τ. 3, σσ. 607-613. Biographies of the Rightly-Guided Caliphs, σσ. 243-244. 
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Με αυτή του την επιλογή έδωσε το παράδειγμα του σεβασμού και της αποδοχής, 
εξασφαλίζοντας την προστασία και τη συνέχεια της υπάρξεως και της λειτουργίας των 
χριστιανικών κέντρων λατρείας εντός της ισλαμικής επικράτειας5, ακολουθώντας τη σαφή 
στάση του Προφήτη του Ισλάμ απέναντι στους χριστιανούς. 
Αυτή η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με ό,τι διέπραξαν οι οθωμανικές 
αρχές κατακτώντας τον χριστιανικό κόσμο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως της 
Χερσονήσου του Αίμου, όπου η πλειοψηφία των χριστιανικών κέντρων λατρείας 
μετατράπηκαν σε ισλαμικά, ακόμα και ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας. 
Η ενέργεια αυτή του Ερντογάν συνδυασμένη με τη θρησκευτική πολιτική των Οθωμανών που 
στόχευε στη μετατροπή πολλών ορθόδοξων εκκλησιών σε τζαμιά, ίσως μας οδηγεί στην 
αντίληψη πως μπορεί να μιλήσει κανείς με βάση την θρησκευτική πολιτική του αραβικού και 
του οθωμανικού Ισλάμ για ύπαρξη τουρκικού Ισλάμ και κλασικού αραβικού Ισλάμ.  
Για την εξασφάλιση μιας συνέχειας των σχέσεων Ισλάμ – Χριστιανισμού, κρίνεται αναγκαίο 
να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του αρχικού και κλασικού Ισλάμ σε αντίθεση με 
την κυρίαρχη γνώση που διαθέτει ο σύγχρονος κόσμος που περιορίζεται στο σύγχρονο Ισλάμ, 
ή παίρνει σαν πηγή πληροφόρησης συγκεκριμένο ισλαμικό δόγμα ή ισλαμιστική παράταξη πιο 
μαχητική για να αιτιολογήσει κανείς το σημερινό φαινόμενο έξαρσης ισλαμικής βίας, είτε στην 
μορφή του ΙΣΙΣ, Ιράν, Χεζμπουλλάχ. 
 
  
                                                          
632-750, σ. 54. Jibran, N., al-Fatḥ al-Islāmī al-‘Arabī lil Quds, in M. A. ‘Wād (ed.) Al-Quds fī al-‘uṣūr al-
Qadīmah wal Mutawasiṭah wal Ḥadītha, Αμμάν 2018/1439, σσ. 107-149, βλ. σ. 111. Cecota, B., and Wolinska, Τ., 
The Conquests, σσ. 227-229. 
5 al-Khudarī, Tarīkh, τ. 1, σσ. 337-338. Zidan, The Rightly Guided Caliphs, σσ. 124-125. Saunders, ‘The Nomad as 
Empire Builder: A Comparison of the Arab and Mongol Conquests’, σ. 46. Tritton, The Caliphs and their non-
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
Στη συνέχεια παραθέτουμε, για την ακρίβεια και την πιστότητα του λόγου, ενδεικτικά 
αποσπάσματα από τις ποικιλόμορφες αντιδράσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορα δημόσια και 
ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αραβικού κόσμου 
το καλοκαίρι του 2020 όταν ανακοινώθηκε η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 
 
Ο Μουφτής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τη μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: «Ανεπίτρεπτο» 6. 
17/07/2020, 10:28 
Ο δόκτωρ Σάουκι Αλλάμ, μουφτής της Αιγυπτιακής Επικράτειας σχολιάζοντας τη μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είπε ότι είναι ανεπίτρεπτο σύμφωνα με την σαρία, τονίζοντας πως 
πρέπει να διατηρηθούν οι εκκλησίες όπως είναι και να μην μετατρέπονται σε τζαμιά, ούτε τα 
τζαμιά να μετατρέπονται σε εκκλησίες και συνέχισε: 
«Δεν έχουμε δει ποτέ στην αιγυπτιακή ιστορία κάποια εκκλησία να μετατράπηκε σε τζαμί, ούτε 
ένα τζαμί να μετατράπηκε σε εκκλησία». Και πρόσθεσε σε μία συνέντευξή του στην εκπομπή 
«μία ματιά» στο δορυφορικό κανάλι «σάντα αλ-μπάλαντ»: Ο ίδιος προσωπικά όπως και οι 
λάτρεις κάθε πίστης πρέπει να συντηρούν τις ιδιότητές του προσθέτοντας επίσης ότι η έκδοση 
του ενιαίου νόμου περί κέντρων λατρείας και ίδρυσης εκκλησιών είναι αποκαλυπτική για την 
αιγυπτιακή πραγματικότητα. Τόνισε ο μουφτής της Αιγυπτιακής επικράτειας ότι δεν υπάρχει 
απαγόρευση για να χτίζονται εκκλησίες από χρήματα των μουσουλμάνων, διαβεβαιώνοντας: 
«εμάς μας διατάζει η θρησκεία μας να διαφυλάσσουμε τις εκκλησίες». Πρόσθεσε επίσης πως 
η αντιπροσωπία των χριστιανών της Επισκοπής της Νατζράν επισκέφθηκε τον Απόστολο του 
Θεού στο τζαμί του, όπου και προσευχήθηκαν. Ανέφερε επίσης πως ο φακίχ (αρχιδικαστής) 
της Αιγύπτου Αλάιθ Ιμπν Σάαντ εξέδωσε φάτουα ότι οι εκκλησίες σύμφωνα με το Ισλάμ 
αποτελούν μέρος των κτισμάτων της Γης. Επίσης από τις συμβουλές του Μωάμεθ στους 
πολέμους ήταν ‘να μην γκρεμίζετε ναούς και να μη σκοτώνετε μοναχούς’….Ανέφερε πως οι 
ιστορικές πηγές μας λένε: είστε προστάτες και υπερασπιστές και συνεπώς είστε υποχρεωμένοι 
να φυλάξετε τα κέντρα λατρείας και αυτή την πανανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά. Οι 
σύντροφοι του Μωάμεθ φρόντισαν να εφαρμόσουν τη Σαρία σ’ αυτόν τον τομέα και όταν 
ήρθαν σε χώρες όπως Αίγυπτο, Συρία, Ιράκ με μεγάλους και αρχαίους πολιτισμούς, όπως 
ελληνορωμαϊκός, περσικός, φαραωνικός και όταν βρήκαν τη σφίγγα και τους άλλους ναούς 
τους σεβάστηκαν και δεν υπάρχει καμία αναφορά των πηγών πως οι σύντροφοι του Μωάμεθ 
ούτε καν σαν σκέψη τους πέρασε να γκρεμίσουν τα ειδωλολατρικά αυτά κέντρα. 
Τόνισε επίσης ότι δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι ο Μωάμεθ διέταξε την καταστροφή ειδώλων 
που δεν λατρεύονταν και τα ανάλογα κέντρα λατρείας7. 
Τονίζει ότι τα κέντρα λατρείας αποτελούν μια ιδιαιτερότητα από τις ιδιαιτερότητες της πίστεως 
που τις υιοθετεί ο άνθρωπος και γι’ αυτό επιβάλλεται ο σεβασμός και η διαφύλαξή τους. 
Αναφέρει επίσης πως παρόλες τις κριτικές και αντιδράσεις, η Τουρκία ξεκίνησε τις 
προετοιμασίες για τη χρήση της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, κατόπιν ακύρωσης του ανώτατου 
                                                          
6 https://cutt.ly/NkRO7jh 
7 Τα κέντρα λατρείας του αρχαίου κόσμου, είτε των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής, Ασσυροβαβυλωνίας, της 
Φοινίκης και της Αιγύπτου, παράλληλα με τα διάσπαρτα κέντρα λατρείας του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στη 
Μέση Ανατολή, τα διακοσμημένα με αγάλματα και τοιχογραφίες, παρέμειναν άθικτα από τις αραβικές κατακτήσεις 
έως και σήμερα. Ίσως γι’ αυτό το λόγο μπορεί να πει κανείς πως η απολίτιστη πράξη του λεγόμενου ΙΣΙΣ που 
κατέστρεψε σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς και κυρίως στην Παλμύρα, αποδεικνύει το αντίθετο 
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τουρκικού διοικητικού δικαστηρίου της θέσης της Αγίας Σοφίας, ως μουσείο την περασμένη 
Παρασκευή και ο Ερντογάν διέταξε τα εγκαίνια του κτιρίου ως τζαμί για προσευχή. 
Η συνέχεια της τηλεοπτικής δορυφορικής συνέντευξης αναφέρεται στην ιστορία του ναού της 
Αγίας Σοφίας και τη σημασία του για τον ορθόδοξο κόσμο… 
 
Ο πρώην αντιπρόεδρος του αλ-Άζχαρ: η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί αντιτίθεται στην ισλαμική διδασκαλία 8 
10.07.2020 | 10:29 GMT 
 
Τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος του αλ-Άζχαρ, Αμπάς Σομάν, ότι ο τουρκικός προσανατολισμός 
για την μετατροπή της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν είναι σύμφωνος με το Ισλάμ 
και αντιτίθεται στις διδασκαλίες ανοχής του, που σέβονται τους οίκους λατρείας για όλες τις 
θρησκείες. 
Ο Σομάν είπε την Παρασκευή ότι: «το Ισλάμ σέβεται τα κέντρα λατρείας των διαφόρων 
θρησκειών και δεν επιτρέπεται η μετατροπή του τζαμιού σε εκκλησία. Αυτή η αρχή (της 
μετατροπής) είναι απορριπτέα στην αντίληψη του αλ-Άζχαρ και πρέπει να σεβόμαστε τα 
κέντρα λατρείας όλων των οπαδών, όλων των θρησκειών». 
Πρόσθεσε: «Ό,τι αφορά το Ισλάμ είναι ισλαμικό και ό,τι αφορά το Χριστιανισμό είναι 
χριστιανικό και ό,τι αφορά τον Ιουδαϊσμό, είναι ιουδαϊκό. Αυτή η συμπεριφορά (της Τουρκίας) 
είναι προκλητική, είναι μία μη σύμφωνη με τη διδασκαλία του Ισλάμ συμπεριφορά, διδασκαλία 
που γνωρίζουμε και εφάρμοζαν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από το ότι δεν 
άγγιξαν τα ιερά των άλλων, αντιθέτως τα φρόντιζαν». 
Στη συνέχεια αναφέρεται στην αντίδραση που προκάλεσε η απόφαση του Τούρκου προέδρου 
Ερντογάν εντός της Τουρκίας και στο εξωτερικό…[] 
 
Ο Δρ. Al-Baz συγχαίρει τη στάση του Al-Azhar: Γκρέμισμα του μύθου της 
προστασίας του Ισλάμ από τους Τούρκους9 
Παρασκευή 10.07.2020 | 10:26 GMT 
Μαχμούντ Αραφάτ 
 
Απεύθυνε ο Δρ. Muhammad Al-Baz, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας "Al-Dustour", έπαινο στο ιερό Al-Azhar για τις πατριωτικές θέσεις του, που 
απορρίπτουν την εμπορευματοποίηση της θρησκείας από τους Τούρκους. 
Στη σημερινή του εκπομπή «Ākhir al-Nahār» που μεταδόθηκε στον τηλεοπτικό (δορυφορικό) 
σταθμό Al-Nahār, ο Al-Baz εγκωμίασε το σημερινό κήρυγμα της Παρασκευής του Δρ. Abbas 
Shoman, πρώην αντιπρόεδρο του Al-Azhar, στο οποίο απογύμνωσε τους Τούρκους, τονίζοντας 
πως το Ισλάμ μαρτύρησε την εποχή των Οθωμανών τις χειρότερες ημέρες του και πως το 
ισλαμικό Χαλιφάτο κατέρρευσε στη χώρα τους. 
Είπε ο Al-Baz πως το Al-Azhar έστειλε σήμερα μήνυμα στον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί 
να απεικονίσει τον εαυτό του ως ηγέτη του σουννιτικού Ισλάμ και την ίδια μέρα που 
μετατράπηκε η Αγία Σοφία σε τζαμί στην προσπάθεια του Ερντογάν για εμπορευματοποίηση 
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της θρησκείας, το Al-Azhar του απάντησε: το Ισλάμ έζησε τις χειρότερες ημέρες του υπό την 
οθωμανική κυριαρχία. 
 
Η Αίγυπτος σχολιάζει την απόφαση του Ερντογάν για τη μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί10 
11.07.2020 | 16:08 GMT 
Ο σύμβουλος του μουφτή της Αιγύπτου Ιμπραχήμ Ναγκμ, θεώρησε πως η απόφαση του 
Τούρκου προέδρου για τη μετατροπή του ιστορικού μνημείου της Αγίας Σοφίας στην 
Ιστανμπούλ αντιπροσωπεύει «ένα επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι». 
Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ είπε πως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί, αποτελεί μέτρο που πρέπει να ιδωθεί μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού στόχου, τον οποίο 
όρισε ο ίδιος ο Ερντογάν.  
Αποσαφήνισε ότι η χρονική στιγμή και ό,τι συνεπάγεται αυτού του γεγονότος, αποδεικνύουν 
πως αυτή η απόφαση φέρνει μόνο πολιτική χροιά και μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια 
εκ μέρους του Τούρκου προέδρου να προβάλλει τον εαυτό του ως ήρωα, με τον ισχυρισμό πως 
προστατεύει τα ιερά του Ισλάμ και χαιρετίζει το μεγαλείο τους. 
Ανέφερε επίσης πως σήμερα είναι πολλοί εκείνοι που συζητούν γύρω από τις νομικές και 
ιστορικές πτυχές αυτού του βήματος του Ερντογάν, αλλά όλο αυτό αντιπροσωπεύει μία 
ανώφελη ιστορική συζήτηση, επειδή απομακρύνει το ενδιαφέρον από «το πραγματικό 
πλαίσιο» αυτού του επικίνδυνου πολιτικού παιχνιδιού.  
Η συνέχεια του άρθρου αναφέρεται στη νομική διαδικασία που κίνησε ο Ερντογάν για τη 
νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας και κλείνει με την αναφορά στις μεγάλες διεθνείς 
επικρίσεις αυτής της απόφασης και κυρίως στη Ρωσία, στην Ελλάδα, ΕΕ, ΗΠΑ και UNESCO. 
 
Το Συμβούλιο των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής: Η μετατροπή της 
‘Αγίας Σοφίας’ σε τζαμί είναι μία εχθροπραξία εις βάρος της 
θρησκευτικής ελευθερίας11 
11/07/2020 | 05:50 
Σε σχόλιο για την υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ερντογάν για την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στην Τουρκία, ως προς τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, το Συμβούλιο 
των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής και μέσα σε μία ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη 
Γενική Γραμματεία, αναφέρει ότι αυτή η απόφαση είναι μία εχθροπραξία εις βάρος της 
ανεξιθρησκείας, η οποία θεωρείται πλέον μία θεμελιώδης υποδομή, εδραιωμένη στην 
παγκόσμια συνείδηση και επικυρώθηκε από διεθνή έγγραφα, συμφωνίες, εθιμοτυπικά και 
διεθνείς νόμους. Συνεπώς, καλούνται τα Ηνωμένα Έθνη και ο Αραβικός Σύνδεσμος σε μία 
ξεκάθαρη και έμπρακτα αποφασιστική στάση για νομική έφεση εναντίον της απόφασης του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Τουρκία για την εφαρμογή του Δικαίου, στηριζόμενοι στην αρχή 
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της ανεξιθρησκείας και στον ιστορικό συμβολισμό, τον οποίο αντιπροσωπεύει η Εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας.  
Η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτή η απόφαση έρχεται εκτός πλαισίου 
της πορείας συμβίωσης του Ισλάμ με το Χριστιανισμό, η οποία εκδηλώθηκε με σαφήνεια στις 
04 Φεβρουαρίου 2019 στη Διακήρυξη της Αδελφότητας της Ανθρωπότητας και της 
συμβίωσης, η οποία κορυφώθηκε στην ιστορική συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου και του 
Σεΐχη του Al-Azhar Al-Sharif Ahmed Al-Tayyib, καθώς επίσης στις οικουμενικές 
πρωτοβουλίες και στο διάλογο των θρησκειών τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που κάνει 
αυτή την απόφαση να ξεπεράσει έναν καθαρό δρόμο σύγκλισης για το κοινό καλό και την 
ειρήνη ενάντια στον φανατισμό και τον εξτρεμισμό. "... 
Κατέληξε η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας : «Ολόκληρος ο κόσμος καλείται να πάρει 
μία θέση με τη συνείδησή του και μία αποφασιστική στάση απέναντι σ’ αυτή την απόφαση και 
καλεί τις κοινωνικές και θρησκευτικές δυνάμεις στην Τουρκία να κινούνται σε όλα τα επίπεδα 
για να βάλουν τέλος σ’ αυτή την έχθρα και παραβίαση σύμφωνα με αυτό που διαφυλάττει την 
αλήθεια της συμβίωσης σε βάθος». 
 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχολιάζουν τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί: Δεν έλαβε υπόψιν του την πανανθρώπινη αξία αυτού του 
ιστορικού ορόσημου12 
14/07/2020 
Άμπου Ντάμπι: Η υπουργός Πολιτισμού και Νεολαίας των ΗΑΕ – Νούρα Μπιντ Μουχάμμαντ 
αλ-Κάαμπι επιβεβαίωσε ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πανανθρώπινη κληρονομιά, 
που πρέπει να την προστατέψουμε, να μην την εκμεταλλευόμαστε και να μην αλλάζουμε την 
πραγματικότητά της, μέσα από εμβόλιμες τροποποιήσεις που αγγίζουν την ανθρώπινη ουσία 
της και ιδιαίτερα τα αξιοθέατα, καταγραμμένα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς 
που ανήκουν στην UNESCO, επειδή αντιπροσωπεύουν εξαίρετη παγκόσμια αξία, στην οποία 
συμμετέχουν όλοι οι λαοί και πολιτισμοί.  
Η αλ-Κάαμπι είπε σήμερα σε ανακοίνωσή της, πως η αλλαγή του στάτους της Αγίας Σοφίας 
στην Ισταμπούλ, δεν εκτίμησε την πανανθρώπινη αξία αυτού του ιστορικού ορόσημου, το 
οποίο ανέκαθεν σχημάτιζε μια παγκόσμια κληρονομιά, μία πολιτιστική κληρονομική αξία και 
μία γέφυρα για να φέρει κοντά τους λαούς και να ενισχύσει τους κοινούς δεσμούς μεταξύ τους.  
Πρόσθεσε η αλ-Κάαμπι ότι η προστασία της ανθρώπινης κληρονομιάς και η διαφύλαξή της, 
ενισχύει τις αξίες της ανοχής, της ανεκτικότητας και της συμβίωσης ανάμεσα στα διάφορα 
έθνη και λαούς, αφού τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς έγιναν μία εξέδρα για την 
ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στις ποικίλες κουλτούρες και πολιτισμούς, που σχημάτιζαν την 
ιστορία του ανθρώπου διαμέσου του χρόνου.  
Ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού για την Αγία Σοφία, πως «αποτελεί σπουδαίο υπόδειγμα 
διάδρασης και διαλόγου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και πρέπει να παραμείνει μάρτυρας στην 
ανθρώπινη ιστορία για την ανεκτικότητα που στηρίζεται στο διάλογο ανάμεσα στους 
πολιτισμούς».  
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Στη συνέχεια του άρθρου τονίζει η υπουργός τη σημασία της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο 
οργανισμός UNESCO και στη νομική διαδικασία που κίνησε ο Ερντογάν για τη νομιμοποίηση 
αυτής της ενέργειάς του. 
Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύτηκε σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, συνοδεύτηκε από πάρα πολλά σχόλια του αναγνωστικού κοινού, τα 
οποία καταδικάζουν αυτή την ενέργεια του Ερντογάν θεωρώντας την ως προσβολή του 
πνεύματος του Ισλάμ. 
 
Ο Μουφτής του Σουλτανάτου του Ομάν συγχαίρει την Τουρκία για τη 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί13 
12/7/2020 
Συνεχάρη ο Μουφτής του Σουλτανάτου του Ομάν, Σεΐχης Άχμαντ Μπιν Χάμαντ αλ-Χαλίλι, 
την Τουρκία και τον Πρόεδρό της Ράτζαμπ Ταγίπ Ερντογάν και τη μουσουλμανική κοινότητα 
«για τη μετατροπή του μνημείου Αγία Σοφία εκ νέου σε έναν οίκο από τους οίκους του Θεού». 
Η δήλωση αυτή έρχεται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας για τη μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί…[] 
 
“Η υπόθεση της κοινής γνώμης… πώς αντέδρασαν στον Κόλπο για την 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί”14 
Σάββατο, 11/07/2020 |17:48 
Τίθεται το ερώτημα: Πως ήταν οι αντιδράσεις στον Κόλπο; 
Απάντηση: Ευρύ λαϊκό καλωσόρισμα ανάμεσα στην ύπαρξη μερικών φωνών που επέκριναν 
αυτό το βήμα για πολιτικούς λόγους.  
«…Οι πρωτοπόροι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν θετικά στην τουρκική 
απόφαση, εκφράζοντας τη χαρά τους και τη στήριξή τους στο τουρκικό βήμα, θεωρώντας το 
επέκταση του ισλαμικού κόσμου. Από ΄την άλλη μεριά, μεγάλος αριθμός χρηστών των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, επέκριναν με αναρτήσεις στο twitter την ενέργεια αυτή, εκφράζοντας 
την αντίθεσή τους για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, παρόλη την ιδιότητά της ως 
τζαμί, για πάνω από 500 χρόνια…» 
Παρουσιάζει την ανάρτηση του συνταξιούχου ταξίαρχου Shaheen Sulaiti στο twitter, ο οποίος 
μεταφέρει το παρακάτω απόσπασμα από ομιλία του Ερντογάν: Η επαναφορά της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί, αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τους μουσουλμάνους και δεν θα υποταχθούμε 
στα κράτη της Δύσης που απαίτησαν να παραμείνει μουσείο, γιατί εάν το δεχτούμε, θα το 
παρακάνουν όταν ο ισλαμικός κόσμος θα είναι αδύναμος και θα απαιτήσουν από εμάς την 
μετατροπή της Ιερής Μέκκας και του τζαμιού Al-Aqsa σε μουσεία. Σχολιάζει έπειτα, μας 
επικρίνετε που αγαπάμε αυτόν τον ήρωα, ντροπή στους σιωνιστές Άραβες εχθρούς του Ισλάμ» 
 
Άρθρο στην αιγυπτιακή εφημερίδα al-Aḥrām 
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Ο Δρ. Tarek Mansour, αντικοσμήτορας της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ain Shams 
στο Κάιρο, σε άρθρο του στην ευρείας κυκλοφορίας αιγυπτιακή εφημερίδα al-Aḥrām με τίτλο 
«Ο Ερντογάν και τα κόλπα των ταχυδακτυλουργών», στις 14/07/2020, κατακρίνει την 
απόφαση του Τούρκου προέδρου να μετατρέψει τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 
Μάλιστα, ανάμεσα στα άλλα αναφέρει πως: «Αιφνιδίασε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν τον 
κόσμο με μία προεδρική απόφαση για τη μετατροπή του μουσείου Αγία Σοφία σε τζαμί. Και 
τότε ενεργοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά τάγματα τρομοκρατικών ομάδων ζητωκραυγάζοντας 
Allah-u Akbar, λες και ανάκτησε την Ιερουσαλήμ από τα χέρια των σιωνιστών και 
προβλήθηκαν συγκεχυμένες απόψεις, με την απουσία της ιστορικής αντίληψης του γεγονότος, 
συγκρίνοντας το με την μετατροπή του τζαμιού της Κόρδοβας σε ισπανική εκκλησία στα τέλη 
των Μεσαιωνικών χρόνων. Οι ψευδοφιλόσοφοι μιλούσαν για τον Ερντογάν ως τον 
Αναμένομενο Καθοδηγητή (al-Maḥdi al-Muntaḍar) …το 1453 ο σουλτάνος Μωχάμεντ ο 
πορθητής μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και κάλυψε με γύψο τις χριστιανικές εικόνες και τις 
εικόνες των αυτοκρατόρων στην εκκλησία….και από εκείνη τη χρονολογία μετέτρεψαν οι 
Οθωμανοί τον Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αδιαφορώντας για τη Σούννα του 
Προφήτη Μωάμεθ ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι στους Λαούς της Βίβλου…Αυτή 
είναι μία πολιτική απόφαση που στοχεύει στο να προκαλέσει τους λαούς που ακολουθούν την 
ορθόδοξη εκκλησία και συνδέονται πνευματικά με την Αγία Σοφία και κυρίως η Ελλάδα, η 
Κύπρος και η Ρωσία, επειδή είναι σύμμαχοι της Αιγύπτου στη Βόρεια Μεσόγειο και στη Λιβύη 
ενάντια στις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν εκεί…και ήθελε να τους παρασύρει σε ένα 
δραματικό επεισόδιο στη Βόρεια Μεσόγειο για να φτιάξει χάρτινους ηρωισμούς για να 
κερδίσει τη στήριξη της κοινής γνώμης που σχηματίζεται από απλούς και αγράμματους 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
 "مؤتمر المسيحيين العرب": لمراجعة قرار تركيا بشأن "آيا صوفيا"15
16.07.2020, 01:40 
«Η Συνδιάσκεψη χριστιανών Αράβων»: για την επανεξέταση της τουρκικής απόφασης 
σχετικά με την «Αγία Σοφία». 
 عوده عن آيا صوفيا: الشعبية السياسية والدينية ال تبنى على أنقاض الكنائس16
19.07.2020, 14:32 
Επιστροφή στο θέμα της Αγίας Σοφίας: Η πολιτική και θρησκευτική δημοτικότητα δεν 
χτίζεται σε ερείπια εκκλησιών. 
 نوال نصر
 آيا صوفيا"... "صفقة" تركيّة أم شدّ عصب ديني؟"
 !إنقضاض "العثمانية الجديدة" على اإلسالم والمسيحية17
13.07.2020, 2:00 
Ναουάλ Νάσρ 
Αγία Σοφία…τουρκική «εμπορική συμφωνία» ή πρόκληση θρησκευτικής νευρικότητας; 
Άγρια επίθεση «των νέο-Οθωμανών» εναντίον του Ισλάμ και του Χριστιανισμού! 
 
 ً  أردوغان تال آيات من القرآن والخطيب حمل سيفاً عثمانيّا
 "المسلمون يُقيمون صالة الجماعة في "آيا صوفيا18
25.07.2020, 2:00 
Ο Ερντογάν απήγγειλε εδάφια από το Κοράνιο και ο κήρυκας σήκωσε οθωμανικό σπαθί. 
Οι μουσουλμάνοι τελούν την ομαδική προσευχή στην Αγία Σοφία. 
 
 
 شاهد.. كيف تاجر أردوغان بالمبنى األثري "آيا صوفيا"؟19
 
10.07.2020, 10:35 
«Δες πως εμπορεύτηκε ο Ερντογάν το αρχαιολογικό κτίσμα ‘Αγία Σοφία’». 
 
 "إيالف" تستفتي الرأي العام العربي
 تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرفوض عربيًا
20.07.2020, 21:00 GTM 
Η Ιλαφ δημοσκοπεί την αραβική κοινή γνώμη. 
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι απορριπτέα στον αραβικό κόσμο20. 
                                                          
15 https://cutt.ly/1kIT6O4 
16 https://cutt.ly/VkIIng4 
17 https://cutt.ly/6kIII9C 
18 https://cutt.ly/0kIIG77 
19 https://www.elfagr.com/3989046 
20 https://elaph.com/Web/News/2020/07/1299170.html 
